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ชื่อวิทยานิพนธ     ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพกับการดแูลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวานในอําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตาน ี








โรคเบาหวาน ในอําเภอปะนาเระ จังหวดัปตตานี กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลปะนาเระ จํานวน 250 คน ในระหวางวันที่ 11 กุมภาพนัธ - 9 มีนาคม 2551 เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ 
หาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีแบบสอบ
ซํ้า (Test – retest) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 และหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองของผู
สัมภาษณโดยใชสูตรของฮอยท  ไดคาความเชือ่มั่นเทากับ 0.97 วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป หาคาความถี่ รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน 
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 The  objectives  of this  study  aimed  to  investigate  health  status and  the  relationhip 
between  health  status and  self-care  of   Diabetes  Mellitus   Patients   in   Amphoe  Panarea   
Changwat  Pattani. The  samples  were  composed  of  250 Diabetes  Mellitus   Patients,  in   
Amphoe  Panarea, who  were  attended  the  out and  inner  patient  department  from 11  
February- 9  March  2008. The  instruments  of  the  study  were  a  demographic  data  recording  
form    a health  status  perception  and self-care form. The  content  validity  index  and  
reliability  of  questionnaires  were  0.94  and 0.97 for  Hoyt’s coefficient. Data  was  analyzed  by   
packaged  program  using  frequency, percentage, mean, standard deviation  and Pearson’s  
product   moment  correlation coefficient. 
 The  result  of  the  study  revealed  that: 
 1. Overall  health  perception  of  Diabetes  Mellitus   Patients   were correctly in 
moderate  level. 
 2. Overall self-care  of  Diabetes  Mellitus   Patients  were  correctly in moderate  
level. 
 3. Overall  Perception  of  Health  Status  near correlated with  Self - Care   at   
statistically a significant  level  of 0.01.   
  The  study  revealed  that  Diabetes  Mellitus   Patients should  be  promoted  with 
Perception  of  Health  Status and  encouraged  into  their  self  care. 
